




















































































































































総面積(rf) ・年平均気温 (oc) ・降水量 (mm)
自然環境 年雪日数・自然公園面積 (ha) ・都市公園面 (ha)
自然公園個所・都市公園個所








厚生 一般病院数(棟) ・診療所数(棟) ・医師数(人)
安全・教育 校地面積 (10o(dIf) ・消防吏員数(人)防火水槽容量
事業・産業・環境 有事業業所者数数 (所10)0人・非)労働数 (1000人)
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1鋭;s 1970 19.百時価閣諸問狗 1袋路軍醐
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論文報告集J p.395→ 402， 1995. 
天国邦博・荏本孝久・望月利男「地震妨災ポテンシャル
の評価手法に関する基礎的研究一都市特製と被害量に






















Natural Disaster (自然災害).Regional Characteristic (地域特性).Natural. 
Social and Economic Indexes (自然・社会・経済指標).Time Historical Change 
(時系列変化).Total Damage Amounts Estimation (被害量評価)
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We consider that， asthe external factors， the characteristics and scale of natural phenomena 
and， asthe internal factors， the regional environments such as natural， social and economic 
characteristics are related to the natural disaster. Obviously， the regional characteristics are 
recognized in the characteristics of natural disaster and when the natural disasters are considered 
as problems concerned to the internal environments existed in the urban area， the larger the 
scale of natural disaster is， the wider the influence of disaster spread to the other cities， 
prefectures and countries gradually. It's better that the total amount of damage which are 
affected in a regional society must be evaluated from much more multiphase point of view 
related to the capacity of the acceptable damage amount which is estimated by the regional 
characteristics such as natural， social， economic situation and scale of region， rather than the 
total damage such as number human， structure damages and damage amounts. Then we think 
that the regional characteristics are very important in the recognition of natural disaster and also 
in the consideration of seismic disaster mitigation. 
In this paper， we would like to explain the collecting statistical data of damages due to 
natural disaster occurred in Japan and the statistical data concerned to the regional 
characteristics during 26 years from 1970 to 1995 in order to prepare the data base for the 
statistical data of natural disaster and also regional characteristics. Then would like to certificate 
the total amount of damage or actual phenomena affected to the regional society and also make 
c1ear the main factor which influence to the natural disaster. We have already reported on 
preparation of data base for statistical data among to the administrative divisions of Japan and 
the basic analysis result. Then， each index of the regional characteristic was extracted as a 
pu中oseof being final to analyze characteristics such as the spatial， social， economic situation 
which contains the disaster environment existed in the regional area and time historical change 
such as urbanization in the macro-scoped point view. We analyze result of the regional 
characteristic looking from time historical change of natural， social and economical index 
among to the administrative divisions of Japan during 26 years from 1970 to 1995. And， we 
tried to analyze the regional chara 
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relationship between the total damage amounts due to natural disasters and regional 
characteristics， especially in case of seismic disaster. 
